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La investigación denominada “Competencias pedagógicas de los docentes del nivel 
secundario de la institución educativa El Cucho, Sullana, 2019”, tuvo como objetivo 
determinar el nivel de desarrollo de las competencias pedagógicas de los docentes del nivel 
secundario. Asumió la teoría de la motivación humana (1943) que explica que se debe 
desarrollar al máximo el potencial de cada persona para cumplir la meta de cada individuo.  
Considera la postura de Zabalza (2006) que conceptúa a las competencias pedagógicas 
como los pasos a seguir para mejorar la práctica pedagógica en las aulas. Evalúa las 
dimensiones: planificación del proceso enseñanza aprendizaje, selección y preparación de 
contenidos disciplinares, ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien 
organizadas, manejo didáctico de las nuevas tecnologías, gestión de la metodología de 
trabajo didáctico y las actividades de aprendizaje, comunicación y relación constructiva 
con los alumnos, tutoría de alumnos, evaluación de aprendizajes y procesos.  
 
La investigación es de tipo cuantitativa, básica, transversal y descriptiva. El diseño 
es no experimental, descriptivo simple, utilizó una muestra de 21 estudiantes siendo un 
muestreo no probabilístico intencional. Desarrolló la técnica de la encuesta y el 
instrumento aplicado fue el cuestionario de 31 ítems con respuestas de escala ordinal, su 
nivel de confiabilidad es de 0,902 y su validez de contenido se evidenció a través del juicio 
de aprobación de tres expertos. Para el procesamiento de la información se utilizó el 
software SPSS versión 22.  
 
Los resultados descriptivos de la Tabla 3 mencionan que el 90,5% de docentes se 
ubican en el nivel alto de competencias pedagógicas de la institución educativa El Cucho, 
Sullana, 2019. Concluye que la mayoría de docentes del nivel secundario demuestran un 
nivel eficiente de competencias pedagógicas. 
 








The research called “Pedagogical competences of teachers of the secondary level of 
the educational institution El Cucho, Sullana, 2019”, aimed to determine the level of 
development of the pedagogical skills of teachers of the secondary level. He assumed the 
theory of human motivation (1943) that explains that the potential of each person to meet 
the goal of each individual must be fully developed. Consider the position of Zabalza 
(2006) that conceptualizes pedagogical competencies as the steps to be followed to 
improve pedagogical practice in the classroom. Evaluates the dimensions: planning of the 
teaching-learning process, selection and preparation of disciplinary contents, offering 
understandable and well-organized information and explanations, didactic management of 
new technologies, management of the didactic work methodology and learning, 
communication and constructive relationship activities with the students, tutoring of 
students, evaluation of learning and processes. 
 
The research is quantitative, basic, transversal and descriptive. The design is non-
experimental, simple descriptive, used a sample of 21 students being an intentional non-
probabilistic sampling. He developed the survey technique and the instrument applied was 
the 31-item questionnaire with ordinal scale responses, its level of reliability is 0.902 and 
its content validity was evidenced through the approval trial of three experts. The SPSS 
version 22 software was used to process the information. 
 
The descriptive results of Table 3 mention that 90.5% of teachers are in the high 
level of pedagogical competencies of the educational institution El Cucho, Sullana, 2019. 
It concludes that the majority of teachers of the secondary level demonstrate an efficient 
level of pedagogical skills 
 







El concepto de competencia ha tomado importancia en los últimos tiempos en lo 
laboral y hasta la actualidad sigue vigente en el sistema educativo peruano. Hoy se busca 
formar personas competentes (Bernal y Teixido, 2012). Pero no se trata de una disertación 
nueva pues desde el tiempo medieval ya se usaba el termino de competencia, para indicar 
el logro de habilidades por parte de los aspirantes de diferentes profesiones (Cano, 2007).  
 
Las competencias pedagógicas son la base que contribuye que las docentes 
adquieran resultados positivos en lo personal y social, se adaptan en diversas realidades, lo 
que ayudará a superar con éxito las situaciones difíciles, sin embargo se observa en la 
realidad educativa que los docentes sólo dominan algunos saberes que aprendieron en su 
formación inicial, hablar de competencias va más allá y en el escenario actual se perciben 
deficientes capacidades, habilidades y actitudes así como carencia de relaciones 
interpersonales  que se necesitan para un buen desempeño en la profesión. 
 
De igual manera, las investigaciones desarrolladas desde los años noventa sobre 
competencias pedagógicas en contextos internacionales como Inglaterra, Australia, Estados 
Unidos, Escocia, Irlanda y Nueva Zelanda (Martínez, 2008), enfatizan que la aceptación 
del profesorado en este tema no fue positiva pues la percibían como un control a su labor 
que hasta el momento no se había dado. Poco a poco, los sistemas gubernamentales 
centraron su preocupación en la búsqueda de una mejor calidad del trabajo docente a través 
de estándares que ofrecerían criterios para la evaluación del desempeño docente. 
 
Por otro lado, en Ecuador, otro estudio menciona que los docentes presentan 
limitaciones en su competencias pedagógicas, aún mas en el caso de estudiantes con 
necesidades especiales (Azuero, 2018). 
 
Así también, en Colombia se mencionan entre los factores que limitan el desarrollo 
de las competencias pedagógicas: la ausencia de políticas a favor y de tiempo del docente  
para actualizarse  (Vanegas, Martínez, & López, 2018). 
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En Chile, se identificaron como características de las competencias pedagógicas el 
nivel de  conocimiento que posee el docente, las formas de comunicación y sus 
características personales (Villarroel, 2017). 
 
A nivel nacional, el currículo nacional señala las competencias pedagógicas que se 
deben trabajar con los estudiantes en las áreas disciplinares, pero a la vez conlleva a que el 
docente, que es el mediador, facilitador o guía del proceso aprendizaje de los estudiantes se 
desenvuelva de forma competitiva, se capacite, es decir, demuestre dominio en las 
competencias pedagógicas que requiere su desempeño en el aula.  
 
A pesar de ello, un estudio reporta que los maestros poseen escasas competencias 
pedagógicas para trabajar en el aula (Hernández, 2014).También se demuestra que las 
competencias pedagógicas están vinculadas con el rendimiento escolar de los alumnos. 
(Pérez, 2013) y las estrategias de aprendizaje  (Velarde, 2017). 
 
En la institución educativa “El Cucho” de Sullana, durante el año 2019 y de 
acuerdo al diagnóstico realizado en el proyecto curricular, los docentes también comparten 
similares características, planifican desde sus áreas las programaciones anuales, unidades, 
sesiones, pero en el aula no logran desarrollar a plenitud sus competencias pedagógicas, así 
también demuestran limitado uso de materiales, recursos, escasa relación y comunicación 
con los estudiantes , debido a que aún aplican métodos tradicionales en las clases teóricas y 
en las evaluaciones escritas, también no dominan el uso de la tecnología.  
 
Ante esta realidad, se conjetura que esta situación pueda estar generándose a causa 
de la falta de capacitación docente y de las nuevas implementaciones que realiza el 
Ministerio de Educación que ha creado incertidumbre, pesimismo y hasta confusión de lo 
que se pretende en el área a su cargo, así como inseguridad en el conocimiento disciplinar 
que manejan. 
 
De continuar en esta tendencia de cambios imprevistos por las políticas educativas, 
se incrementarán los casos de docentes desmotivados hacia su vocación docente 
conformismo, la incapacidad y falta de actitud innovadora y de cambio del docente hacia 
los avances tecnológicos. Para muchos docentes, dejar de lado la educación tradicional y 
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cambiar su forma de trabajar, es muy difícil, la oposición al cambio pedagógico es mayor, 
esta actitud del profesor frustra el logro de un desarrollo integral en los estudiantes, 
muchas generaciones de escolares terminan su educación básica sin haber logrado ser 
competentes en algo, lo cual le va a perjudicar su vida personal, laboral y ciudadana 
(Morales, 2012). 
 
Es por ello que es necesario hacer un estudio respecto a las competencias 
pedagógicas, teniendo en cuenta que el profesor actual tiene que innovarse. Para ello debe 
desaprender, desterrar los métodos retrógrados y capacitarse continuamente, asumiendo 
con responsabilidad este reto para así poder afrontar los diversos problemas que se viven 
en la realidad. 
 
Al revisar en el contexto internacional sobre el tema, se localiza a Vanegas, 
Martínez, & López (2018) con su artículo científico publicado en la Revista Rutas de 
Formacion de Colombia, ellos propusieron como objetivo diagnosticar las necesidades de 
formación en competencias pedagógicas. Es un estudio mixto con diseño de estudio de 
casos, utilizó la técnica de la observación  los grupos focales, y como instrumento la escala 
de likert. Trabajaron con 17000 instructores. Los resultados destacan que no se dispone de 
tiempo para fortalecer las competencias pedagógicas y tampoco hay lineamientos 
institucionales en este sentido. 
 
También Azuero (2018) en su artículo titulado “Competencias pedagógicas para el 
desarrollo de estrategias didácticas en estudiantes con necesidades educativas especiales en 
la Educación Superior Ecuatoriana”  analizó las competencias pedagógicas para el 
desarrollo de estrategias didácticas. Fue un estudio mixto, con diseño fenomenológico, 
trabajó con la técnica de la entrevista  y observación. La muestra fueron cuatro personas . 
El resultado reporta que existen deficiencias en la formación de los docentes que trabajan 
con estudiantes con necesidades especiales. 
 
En la misma perspectiva  Villarroel (2017) en su artículo “Competencias 
pedagógicas que caracterizan a un docente universitario de excelencia: un estudio de caso 
que incorpora la perspectiva de docentes y estudiantes” , buscó identificar la percepción de 
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estudiantes, docentes y comités académicos respecto a las competencias 
pedagógicas.Asumió un enfoque cualitativo con diseño de estudio de casos.La muestra fue 
de 26 docentes, las técnicas para recolectar información fueron la entrevista, la encuesta y 
el focus group y como instrumentos guías de observación y de entrevista.Los resultados 
indican que las cualidades más destacables de las competencias pedagógicas son el uso del 
conocimiento, comunicación y características personales del maestro. 
 
En el ámbito nacional, se encontró el estudio de Pérez (2013) titulado 
“Competencia docente y logro de aprendizaje de los alumnos de educación de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega ,2013”, tuvo como objeto de estudio determinar la 
conexión entre la competencia docente y el logro de aprendizaje de los estudiantes de la 
escuela de educación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima. La investigación 
fue descriptiva correlacional, utilizó el diseño no experimental transversal y se emplearon 
dos instrumentos para percibir las variables de estudio que se emplea en el salón de clase; 
la muestra estuvo representada por 140 estudiantes, el instrumento fue validado y se 
determinó su fiabilidad. Este estudio permitió comprobar con un valor r= ,786 y una p= 
,000 que se da una conexión directa y significativa entre la competencia docente y el logro 
de aprendizaje, Así mismo se demostró la hipótesis que a buen manejo de la competencia 
del docente se alcanzan mejores logros de aprendizaje. 
 
 También Hernández (2014) presenta su investigación “Competencias Profesionales 
de los docentes para la Evaluación de los Aprendizajes en los estudiantes del Nivel 
Primario y Secundario de la I.E.P. Peruano español de Chiclayo-Perú, 2014”. El objetivo 
de estudio fue crear un proyecto de preparación de competencias profesionales ligadas a la 
medición de los aprendizajes de los docentes que trabajan en Educación Básica en la I.E. 
Peruano Español de Chiclayo, para lo cual se hizo uso del método descriptivo, la población 
fue de 44 docentes y 77 estudiantes, se empleó la encuesta como método y la guía de 
entrevista, fue el instrumento.Se concluye demostrando que los maestros presentan 
deficientes competencias pedagógicas en el momento de valorar los aprendizajes de los 
estudiantes.  
 
De igual modo Velarde (2017) presenta su tesis “Competencias pedagógicas y 
estrategias en el rendimiento académico de la matemática en estudiantes universitarios”, 
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donde el objetivo de investigación fue determinar la influencia de las competencias 
pedagógicas y las estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de la matemática 
en estudiantes del III ciclo de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas 2016. El estudio fue básico descriptivo. El diseño empleado fue el no 
experimental descriptivo explicativo. La población constó de 297 estudiantes con una 
muestra de 167. En el recojo de información se empleó la técnica de la encuesta y como 
instrumento el cuestionario. Se reporta como conclusión que el rendimiento académico está 
asociado a las competencias pedagógicas y la estrategia de aprendizaje que desarrolla el 
estudiante. 
 
Al conceptuar la variable Competencias pedagógicas. Juliá (2012), conforme a los 
retos educativas que propone la sociedad de hoy, donde el aprendizaje es el centro de 
atención Biggs y Tang, (2011); Cardona, et al., (2009); Cubukcu, (2012). En la labor 
educativa el maestro como facilitador y mediador del aprendizaje de los estudiantes debe 
ser un profesional competente, que se innova continuamente, lo cual significa que debe 
cada vez adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades, capacidades y actitudes 
para trabajar una buena planificación, desarrollar y evaluar el proceso aprendizaje, (pág. 
15) Este modelo busca sensibilizar al docente en la forma tradicional de llevar su práctica 
pedagógica, pues lo invita a que cambie, actualice e innove. En la actualidad, el deseo de 
mejorar las prácticas docentes se hace más evidente y necesario. Los docentes, de 
cualquier nivel educativo, deben asumir un rol importante ya sea de mediador o de guía en 
el proceso de aprendizaje.  Beaten et al, (2013); Slavich y Zimbardo, (2012). 
 
Diferentes estudios Birgin, Vassiliades, Mihal, Donini y Pini, (2014); Piscoya, 
(2005) coinciden en que los retos y desafíos actuales motivan a que los procesos de 
formación docente se fortalezcan continuamente a fin de elevar los niveles de calidad de 
dichos procesos, para que los nuevos profesionales de la docencia cuenten con las 
competencias pedagógicas necesarias que les permitan contribuir, con garantías de éxito, al 
desarrollo de la sociedad desde la educación. 
El concepto de competencia data desde tiempos muy remotos con una visión 
filosófica, comunicativa, productiva y didáctica; pues los conceptos modernos más 
significativos son los que plantean: Hyland (1994), economista opina que las competencias 
nacen por la exigencia empresarial de impulsar el aprendizaje y el dinamismo laboral, 
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entendiéndola como la aptitud de aprender permanentemente. En los 90 se propone una 
idea de competencia sistémica e interpersonal destacando la creatividad, el liderazgo y 
responsabilidad de trabajar en equipo.  
 
Brum y Samarcos (2001), citado en Schmidt, (2006) refiere que las competencias 
son  procedimientos mentales, cognitivos, socio-afectivos, psicomotores y actitudinales las 
cuales son necesarias en el ejercicio profesional Las competencias se fundamentan en un 
saber integral de conocimientos, habilidades y valores que el profesional va ampliando a lo 
largo de su carrera a fin de mejorar su desempeño en lo  personal, profesional, laboral y 
social donde se desempeña Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, (2011). 
 
Tuning de Latinoamérica (2005) las define como aquellas capacidades, habilidades 
y destrezas que todos poseemos a fin de resolver de manera óptima las situaciones 
cotidianas, estando preparado para enfrentar el cambio constante y competencia en lo 
laboral. 
 
Tobón (2013) señala que las competencias son acciones que permiten conocer, 
comprender, razonar y resolver diversas situaciones diarias desarrollando y utilizando de 
manera coordinada diversos conocimientos: saber ser, saber convivir, saber hacer y saber 
conocer, con aptitud y mejora continua y ética.   
 
Ruiz (2001) la define como una base sólida de saberes fusionados: 1) saber conocer 
que se basa en la epistemología; 2) saber hacer, que orienta y une las prácticas de 
enseñanza; 3) saber estar o ser, referido a la adaptación de la realidad y sus demandas; 4) 
saber hacer, se basa en las actitudes y los valores; 5) hacer saber, se relaciona con la 
revolución de mejorar indagar, reflexionar, decidir, y 6) saber desaprender , quitar las ideas 
obstaculizadoras, modos de trabajo obsoleto y de pánico al cambio. La fusión de estos 
procesos formativos es fundamental para el buen desenvolvimiento del mismo. 
 Para Álvarez y Quiroga (2004) afirman que la base de la competencia pedagógica 
es la competencia comunicativa, la misma que se entiende como la oportunidad de decir 
algo de forma eficiente en situaciones significativamente culturales.  
Las competencias pedagógicas son la suma saberes procedimentales, conceptuales 
y valorativos, los cuales son de gran importancia para resolver situaciones de la enseñanza 
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aprendizaje. El desarrollo de las mismas está en conexión a las funciones y roles que 
cumplen los maestros en la escuela como facilitador, mediador, guía, orientador y tutor en 
la práctica pedagógica, debe ser profundo conocedor disciplinar, con muy buen manejo de 
las habilidades sociales, afectivas y comunicativas para fortalecer los procesos de 
socialización, interacción y relación con los educandos y de estos con el docente, en las 
diversas actividades dentro y fuera del aula. 
 
Jiménez (2015) afirma que una persona es eficiente cuando demuestra su capacidad 
para dar solución a diversas situaciones de una manera creativa y flexible acorde a las 
situaciones en que puedan presentarse. Pero las competencias pedagógicas del docente no 
se centran solo en la manera de educar; sino que se centran en el desarrollo de construcción 
de saberes y conocimientos en lo social, académico y cultural, que mediante la reflexión 
permanente conllevan a un profundo análisis en relación al trabajo docente en el aula y así 
mismo reconfortar su formación disciplinar, de investigador, en la medida en que 
interactúa con las necesidades reales de los estudiantes relacionadas con la convivencia y 
las maneras de acceder al conocimiento que lo ubiquen en contextos reales donde la 
discusión, el análisis, la reflexión, la confrontación, lo hagan proactivo frente a su rol como 
educador. Para que los docentes cumplan de manera satisfactoria con sus responsabilidades 
tienen que actualizar constantemente sus conocimientos disciplinares con nuevas 
competencias (Bolívar. 2016).  
 
Pavié (2012), sostiene que el docente debe desarrollar las competencias 
pedagógicas adecuadas a fin de afrontar la realidad escolar y asumir con responsabilidad 
los problemas educativos Así mismo el docente debe hacer factible los procesos de 
evaluación para lograr la excelencia en el desenvolvimiento profesional. 
 
Arteaga y García (2008), precisan que en la actualidad las instituciones educativas 
públicas en su mayoría no tienen las herramientas que necesitan para enfrentar los nuevos 
retos que adoptan las tendencias actuales. Es fundamental que los docentes estén 
preparados a través de las actualizaciones y capacitaciones en los temas relacionados con 
la flexibilidad curricular, las competencias pedagógicas, los sustentos teóricos y métodos 




El estudio toma la postura de la Teoría de la motivación humana propuesta por 
Abraham Maslow, quien formula un orden de necesidades humanas y señala que según se 
logran satisfacer las necesidades básicas, las personas van creando otras necesidades y 
deseos más altos. Según esta teoría, las razones toman un orden de pre 
relación, ubicándolas en el rango desde el más bajo hasta el más alto. Las ubica en una 
pirámide que representa las fases que cada razón tiene para la  
supervivencia y al momento en que empieza el cambio de la persona.  La noción de orden 
de necesidades que plantea Maslow, pasa por una serie de necesidades que unen a toda 
persona y están representadas en una pirámide, teniendo en cuenta la parte genética del ser 
humano. El modelo de esta teoría, la motivación humana de Maslow en lo referente a las; 
necesidades de autorrealización se basa en explotar el potencial de cada persona, su auto 
superación continúa. Son ejemplo de ello la autonomía, la independencia y el dominio de 
sí mismo se relacionan con el deseo de alcanzar la meta de cada persona usando todo su 
talento, logrando su realización. Esto se expresa en el anhelo de superación y desarrollo de 
todo su potencial y talento. En este nivel la persona busca traspasar, dejar huella, efectuar 
su propia obra, desplegar su inteligencia al máximo. 
 
El docente actual debe comprometerse con el futuro, no con el presente, pues éste 
muere cada instante, convirtiéndose en pasado. Se debe anticipar al curso de la historia 
cooperando con lo inevitable, no dedicarse únicamente a la adquisición y uso de 
conocimiento tecnológico, ni esclavizarse por mantenerse al día solo en una rama del 
saber, como si viera obligado a defender la calidad del experto que pueda haber adquirido 
en una determinada ciencia. Es necesario promover condiciones apropiadas que orienten y 
faciliten la enseñanza aprendizaje en esa búsqueda y solución a problemas cotidianos. El 
docente debe ser testimonio de vida y de comportamiento de modo que se consolide en el 
modelo que todo estudiante quisiera imitar. 
 
El profesor que se atreva a llevar a la práctica esta forma de enseñanza no 
simplemente modifica los métodos de enseñar, sino que los revoluciona. Los alumnos 
aprenderán más porque tendrán profesores amables y justos que estimulan la creatividad. 
Serán creativos, enérgicos, ordenados que hablan con claridad y preparan bien sus clases; 
conocen el tema y reconocen sus errores. Contar con esta clase de docentes en una 
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institución educativa, permitirá formar estudiantes líderes, capaces de transformar la 
sociedad donde se desenvuelven. 
 
     El estudio asume la postura teórica de Zabalza (2007), quien señala que las 
competencias pedagógicas son un compendio de conocimientos, habilidades, actitudes que 
las personas necesitamos a fin de desarrollar actividades académicas, laborales o 
profesionales. Se mide a través de las dimensiones: planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, selección y preparación de los contenidos disciplinares, difusión de 
información, manejo didáctico de las nuevas tecnologías, gestión de las metodologías de 
trabajo didáctico, comunicación y relaciones constructivas, tutoría escolar y evaluación de   
aprendizajes y procesos. 
 
       La dimensión planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, según Zabalza (2006) 
citado por Barraza (2014), se refiere al acto de planificar, es la base de las competencias 
del docente. Diseñar el programa de un área es una tarea complicada, ya que se debe 
considerar los contenidos del área, el marco curricular, la visión y didáctica, las 
características de los estudiantes, así como la disponibilidad de los recursos. Al planificar 
el trabajo académico las ideas se convierten en un proyecto acción, integrando el 
protagonismo de los estudiantes, seleccionado recursos, estrategias, medios y materiales, 
así como aprovechar las experiencias y conocimientos especializados. En la planificación 
tienen mucha importancia fijar las metas o propositivos, el financiamiento y provisión de 
recursos, instrumentos de evaluación y procesos de autoevaluación. 
 
        La dimensión seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, se refiere a 
escoger lo contenidos más relevantes del ámbito disciplinar, adaptarlos a las competencias 
del perfil que se debe desarrollar, sin dejar de lado el tiempo y los recursos que se tiene a 
fin de que se logren aprendizajes significativos en los estudiantes. los estudiantes. Muchos 
profesores aún mantienen la idea que enseñar contenidos es lo más relevante, otros estiman 
que lo fundamental es la metodología, desarrollar clases interesantes y desafiantes, que los 
estudiantes dialoguen entre sí, realicen diversas actividades, porque lo que menos interesa 
son los contenidos. En el Currículo por competencias, los contenidos son el puente para 




La dimensión ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien 
organizadas, aludes al desarrollo de la capacidad para lograr comprender la información 
y/o los saberes que se quieren dar a conocer a los estudiantes. Los docentes transforman las 
ideas, los conocimientos de manera que sean entendibles para los estudiantes. De ahí que 
se debe prepara una clase que involucre la movilización de material, donde el estudiante 
descubra nuevos conocimientos. El proceso de sistematización de la información es difícil 
y en muchos en casos se ve influenciado por situaciones inesperadas. La información a 
transmitir puede resultar difícil de entender cuándo lo que se quiere comunicar no es claro 
En algunos casos se puede conocer bien el tema y se tiene una lista de signos suficientes 
para convertirlos en mensaje, sin embargo, al realizar la transmisión y la transformación 
del mensaje a veces no es la correcta. Eso pasa cuando se tiene voz baja, pésima letra y no 
se nos entiende, problemas de dicción, pronunciación, los materiales que se han elaborado 
son deficientes y no llega bien el mensaje.  
Los problemas que suelen presentar los estudiantes es el inconveniente en recibir el 
mensaje por problemas visuales, auditivos o de atención, en algunos casos las condiciones 
del ambiente hacen difícil la recepción del mensaje como largas distancias, excesivo ruido, 
luminosidad. En otros casos, es la transmisión de la información la que genera dificultades 
de recepción cuando los docentes disertan y escriben muy rápido, o pasan el power point 
sin dar tiempo a seguirlo. Los estudiantes expresan que no consiguen seguir a sus 
profesores porque no les entienden, o usan palabras que desconocen. Como consecuencia 
el haber recibido mal el mensaje, el proceso de comunicación se complicará para el 
estudiante. Los conocimientos previos son elemento clave en esta parte del proceso 
ayudando a que el alumno adquiera nuevos aprendizajes. Evidentemente esa idea o 
conocimiento puede estar más cerca o lejos de la idea principal. 
 
        La dimensión manejo didáctico de las nuevas tecnologías., resulta de gran 
importancia en el campo de la didáctica. Hoy en día, la inclusión de la tecnología debe ser 
una oportunidad para transformar el trabajo docente en las instituciones educativas 
públicas, para hacer posibles nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Los docentes 
requieren el dominio de nuevas competencias tecnológicas para lo cual deben capacitarse, 
preparase para poder enseñar a los alumnos e interactuar haciendo uso de la red. Esto 
compromete a los alumnos demostrar capacidad y actitud para desarrollar el proceso 
enseñanza aprendizaje manteniendo una buena relación con su tutor. 
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  La dimensión gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las actividades de 
aprendizaje integran la toma de decisiones de los docentes para propiciar la realización de 
las actividades. Tomando en cuenta la metodología se puede enmarcar un listado de 
acciones que pasan desde la organización de los lugares en el aula hasta la integración de 
grupos o la realización de talleres. La metodología es la forma en que los profesores deben 
planificar; gestionan la comunicación y la manera en que se desarrolla el intercambio de 
información; las conexiones entre unos y otros y la medición de aprendizajes constituyen 
un aspecto primordial donde el docente debe dominar conocimientos, destrezas y 
habilidades en el desarrollo de la práctica pedagógica. 
 
 La dimensión comunicarse y relacionarse constructivamente con los alumnos, 
tienen un fin formativo que anhela procurar información, que genera una gama de 
interrelaciones que sirven como guía de aprendizaje. También se debe tener en cuenta al 
que recibe la información debe estimular en el maestro cambios de información, conductas 
y sentimientos. La comunicación didáctica tiene un fin formativo que va sobrentendido en 
su intención.  El hecho que se piense de que transferir conocimientos es enseñar, resulta 
insuficiente para evidenciar la importancia y variedad de los cambios que se realizan en la 
relación entre docente y estudiantes. La enseñanza- aprendizaje es un convenio que 
entrelaza al docente, estudiante y al grupo en sí, en un conjunto de relaciones activas que 
sirven de puente en el aprendizaje vinculado al proyecto de vida de cada persona. El fin 
supremo de educar es el cambio y crecimiento de la persona (Bradfor,1973). 
 
   La dimensión tutorízar a los alumnos, es parte principal del perfil profesional del 
docente de educación básica. Es el guía en la formación y desarrollo integral del tutoriado; 
es la persona idónea con experiencia que aboga al tutorando de la novedad y las dudas del 
comienzo del proceso educativo; es el que guía por buen camino al estudiante, es la 
persona cautelosa y amiga que, cuando suceda un problema sabrá salir adelante sobre las 
presiones y problemas de su inexperiencia. La tutoría no se centra solo en expones 
contenidos, sino que orienta la formación de nuestros estudiantes. Toma la función 
orientadora, formativa la cual es asumida por los docentes. 
 
 La dimensión evaluar los aprendizajes y los procesos para adquirirlos, En esta 
etapa el docente advierte más efectos en los alumnos y que son poco observables como: el 
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efecto en su obrar y su valoración, en su interés por aprender. En otros efectos más 
evidentes y objetivos como: repercutir en lo académico y en lo administrativo, si concluye 
su educación básica o no, si pudo mantener el primer puesto; o las económicas como pagar 
matrícula, tener que trabajar para apoyar económicamente en casa, etc. 
 
Ante lo expuesto, se formula el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el 
nivel de desarrollo de las competencias pedagógicas de los docentes del nivel secundario 
de la institución educativa “El Cucho”? Sullana-2019.  
 
El estudio se justifica en el hecho que hoy en día el sistema educativo se encuentra 
inmerso en transformaciones y cambios continuos, donde las instituciones educativas 
públicas no se escapan a ello, y es que en su mayoría no tienen las herramientas básicas 
para enfrentar los compromisos institucionales y curriculares que demandan los retos 
actuales. De ahí, la importancia de las capacitaciones y actualizaciones docente en los 
aspectos relacionados con la flexibilidad curricular, las competencias pedagógicas, los 
parámetros teóricos y metodológicos de las programaciones de estudio. 
 
La investigación en lo referente a su aporte a otras investigaciones, basa su utilidad 
en la realidad del servicio educativo que ofrecen las instituciones educativas públicas, los 
docentes en su formación en competencias pedagógicas asumen que es elemento 
primordial para contribuir a una mejor calidad en el servicio educativo. Siendo un tema 
considerado elemental, básico ya que las políticas educativas actuales deben estar 
orientadas a cubrir las carencias e intereses de los estudiantes y docentes, las mismas que 
deben incidir en forma directa en el logro de las mismas.  
 
 La investigación evidencia relevancia social ya que, mediante el diagnóstico de la 
variable de estudio, se señalan las reales necesidades de los colegios para modernizar el 
servicio educativo que se ofrece a los estudiantes para su formación integral. 
 
Metodológicamente la investigación señala y evidencia el uso de modos, procesos, 





La investigación en cuanto a su valor teórico, aporta hechos de la Teoría de la 
Motivación, la cual plantea una pirámide de necesidades humanas y define que conforme 
se sacien las necesidades primarias, las personan desarrollan necesidades y anhelos más 
altos, y Zabalza (2007) sobre las competencias pedagógicas y comprobar sus postulados 
con lo real.  
 
El objetivo general es describir el nivel de desarrollo de las competencias 
pedagógicas en los docentes del nivel secundario de la institución educativa "El Cucho". 
Sullana. 2019. Así también se proponen como objetivos específicos: a) Conocer el nivel de 
desarrollo de la dimensión, planifica el proceso enseñanza aprendizaje en los docentes; b) 
Describir el nivel de desarrollo de la dimensión, selecciona y prepara los contenidos 
disciplinares en los docentes; c) Identificar el nivel de desarrollo de la dimensión, ofrecer 
información y explicaciones comprensibles y bien organizadas en los docentes; d) Conocer 
el nivel de desarrollo de la dimensión, manejo didáctico de las nuevas tecnologías en los 
docentes; e) Identificar el nivel de desarrollo de la dimensión, gestionar la metodología de 
trabajo didáctico y las actividades de aprendizaje en los docentes; f) Describir el nivel de 
desarrollo de la dimensión, comunicarse-relacionarse constructivamente con los alumnos y 
los docentes; g) Conocer  el nivel de desarrollo de la dimensión tutorizar a los alumnos por 
parte de los docentes; h)  Identificar el nivel de desarrollo de la dimensión evaluar los 

















2.1 Tipo y diseño de investigación  
2.1.1 Tipo de investigación 
Según la finalidad es básica cuyo fin es obtener el conocimiento sobre el desarrollo 
de las competencias pedagógicas que poseen los profesores, para ello se aplican técnicas e 
instrumentos que tengan contabilidad en la recolección de información objetiva y confiable 
de la realidad escolar. Landeau, (2007). 
Según Cívicos y Hernández, (2007); Padrón, (2006), afirman que esta investigación 
se centra en el objeto de estudio sin tener en cuenta una acción inmediata, y a partir de los 
resultados y descubrimientos, se generen nuevos productos y avances científicos, (p. 159) 
Según su carácter es descriptiva simple debido a que se observará y explicará de 
manera sistemática los procesos didácticos, técnicas, materiales, condiciones de la 
actividad académica que desarrollan los docentes en el aula. Al respecto Tamayo (2010), 
afirma que la investigación descriptiva tiene por finalidad detallar sistemáticamente los 
rasgos de una población, situación o área de interés. 
Según su naturaleza es cuantitativa porque las informaciones recolectadas serán 
analizadas mediante procesos estadísticos descriptivos. Cabe indicar la explicación que da 
Rodríguez (2010), el método cuantitativo se sustenta en hechos o causas de fenómenos 
sociales, y le da  poca relevancia al estado emocional de la persona. Hace uso de 
instrumentos que generan cantidades numéricas, los que se analizan estadísticamente a fin 
de comprobar, corroborar o contradecir las conexiones entre las variables de estudio, así 
mismo los resultados se sustentan mediante tablas y gráficos estadísticos. (p. 32) 
Según el alcance temporal es transversal porque solo se observa en un momento 
específico el aspecto a estudiar. Para Hernández, Fernández y Baptista (2003) su finalidad 
es caracterizar variables, y analizar su repercusión y correspondencia en un momento dado. 
(p. 207)  
 
2.1.2 Diseño de investigación 
El diseño empleado es no experimental descriptivo simple porque investiga y 





Según Hernández (2010), opina que en los diseños no experimentales no se da la 
manipulación de la variable. Dicho de otra manera, son estudios donde no se afecta las 
variables independientes de manera intencional para ver su efecto sobre otras variables, (p. 
149) 




 M: 21 estudiantes del nivel secundario. 
O: información de las competencias pedagógicas de los  docentes.
     M - O 
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Zabalza (2007), señala a 
las competencias 
pedagógicas como el 
compendio de 
conocimientos, 
capacidades, actitudes que 
las personas necesitamos a 
fin de desarrollar 
actividades académicas, 
laborales o profesionales. 
Se mide a través de las 
dimensiones: a) Planificar 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje,  
b) Seleccionar y prepara 
los contenidos 
disciplinares, 
c) Ofrecer información y 
explicaciones 
comprensibles y bien 
organizadas,  
d) Manejo de las nuevas 
tecnologías,  
e) Diseñar la metodología 
y organizar las actividades,  
f) Comunicarse-
relacionarse con los 
alumnos,  






aptitudes que tienen los 
docentes al momento de 
realizar el trabajo en el aula y 
que lo evidencian a través de 
un cuestionario que tiene 31 
ítems en escala ordinal: 
Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 









proceso de enseñanza 
y aprendizaje 



























2. Prepara y selecciona material 
para las actividades de 
aprendizaje. 




3. Selecciona los contenidos del 
área. 




comprensibles y bien 
organizadas. 
5. Explica los contenidos con 
coherencia durante el desarrollo 
de la clase. 
6. Organiza y hace uso de 
términos de fácil entendimiento 
en el desarrollo de sus clases. 
4. Manejo de nuevas 
tecnologías. 
7. Uso de dispositivos 
electrónicos dentro y fuera del 
aula 




8. Diseña la metodología para el 
desarrollo de su clase.  
9.Organiza las actividades en el 
aula. 
6. Comunicarse – 
relacionarse con los 
alumnos. 
10. Promueve clima de confianza y 
respeto entre profesor – estudiante. 
11. Usa un lenguaje sencillo para 
comunicarse con los estudiantes. 
7. Tutorizar. 12. Orienta al estudiante 
académicamente y emocionalmente. 
8. Evaluar 13. Establece criterios claros y 
oportunos para el proceso de 
evaluación. 
14.Toma de decisiones oportunas. 
15. Reprograma contenidos 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población:  
Es precisar claramente de manera específica la población a investigar, por lo cual 
debe presentar determinadas características que permitan reconocer si son parte o no de la 
población a investigar. Hernández, Fernández y Baptista, (2006). La población constó de 
172 estudiantes matriculados en el nivel secundaria en el año 2019. 
Tabla 1 
Población  
GRADO MUJERES HOMBRES TOTAL 
1° 21 13 34 
2° “A” 12 07 19 
2° “B” 08 12 20 
3° “A” 14 06 20 
3° “B” 11 10 21 
4° 20 17 37 
5° 







Fuente: Nómina de matrícula 2019 
2.3.2 Muestra 
Estuvo conformada de 21 estudiantes del 5° grado de secundaria de los cuales 12 
fueron hombres y 9 mujeres. 
Tabla 2 
 Muestra  
GRADO MUJERES HOMBRES TOTAL 
5° 09 12 21 
Fuente: Nómina de matrícula 2019 
Tener la población bien determinada facilitará tener una lista que incorpore los 
componentes que la formen. Esta lista se denomina marco de muestreo. Hernández. 
Fernández y Baptista. (2010). 
 
2.3.3 Muestreo 
El muestreo no probabilístico es una técnica donde no todos los integrantes de la 
población tienen la oportunidad de ser elegidos. Según (Cuesta, 2009) 
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Es un muestreo no probabilístico intencional porque se va a escoger la muestra de 
acuerdo al criterio del investigador. 
2.3.4 Criterios de selección 
2.3.4.1Criterios de inclusión 
• Estudiantes matriculados de manera regular y asisten regularmente a clase  
2.3.4.2Criterios de exclusión 
• Alumnos que no asisten regularmente, estudiantes de otras aulas, estudiantes de otras    
instituciones educativas. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4. 1 Técnica 
Son mecanismos que se usan para recoger información y debe ser seleccionada 
teniendo en cuenta lo que se investiga entre ellas tenemos; observación, cuestionario, 
entrevistas y encuestas (Rodríguez Peñuelas, M. A 2010) 
La técnica utilizada en la investigación es la encuesta, por medio de ésta se obtuvo 
información de la muestra de la población a objeto de estudio, está información fue 
procesada mediante estadísticos matemáticos. 
2.4.2 Instrumentos 
Son procedimientos auxiliares que permiten recolectar, registrar la información 
obtenida mediante las técnicas. Abanto, (2015) 
El instrumento empleado en la investigación fue el cuestionario que constó de 31 
ítems en la escala ordinal S = Siempre (5), CS = Casi siempre (4),   AV = A veces (3),    
CN = Casi nunca (2),    N= Nunca (1), con una variable "Competencias pedagógicas", con 
nueve dimensiones. 
2.4.2.1 Validez y confiabilidad 
El instrumento se validó mediante la validación de concepto a través de tres 
expertos. En tal sentido, se sometió al juicio del docente metodólogo Hildegardo Oclides 
Tamariz Nunjar, Ruth Guerrero Marchan y la docente Liliana Salazar Espinoza, quienes 
revisaron y evaluaron la relación, adecuación y exactitud del instrumento de acorde a la 







Se estableció con la prueba estadística alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS. El resultado obtenido para la variable competencias pedagógicas fue de 0.902 que 
de acorde a los rangos planteados por George & Mallery (2002) quien opina lo que 
corresponde a una confiabilidad buena, es decir, el instrumento presta credibilidad y 
confianza para valorar el nivel de las competencias pedagógicas de los docentes. En cuanto 
al instrumento que se aplicó en la investigación fue el cuestionario que tuvo 31 ítems, con 
medición de tipo ordinal. 
 
2.5. Procedimiento 
Los procedimientos es la obtención de la información que se emplearon en la presente 
investigación siguieron el siguiente orden: 
■ Se elaboró la encuesta (cuestionario) con la escala Likert para las opciones de 
respuestas con medición de tipo ordinal. 
■ Se solicitó permiso al director de la institución educativa. 
■ Se ejecutó una prueba piloto, aplicándose el instrumento a la muestra seleccionada. 
■ No hubo manipulación de variables. 
■ Se hizo uso del software estadístico SPSS, para analizar la información recabada. 
■ La aplicación del cuestionario tuvo una duración de 30 minutos, en forma individual. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
En el análisis de la información obtenida se utilizó: 
■ Tablas de distribución de frecuencias. 
■ La discusión de los resultados se realizó confrontando las conclusiones de las tesis 
citadas en los antecedentes y con los planteamientos del marco teórico 
■ Las conclusiones se plantearon considerando los objetivos de estudio y los 
resultados obtenidos. 
2.7 Aspectos éticos 
 La investigación consideró el respeto a las normas académicas APA, también utilizó 
el protocolo de consentimiento, procedimiento que garantizó el anonimato de los 







Conocer el nivel de desarrollo de las competencias pedagógicas en los docentes del nivel 
secundario de la institución educativa "El Cucho". Sullana. 2019 
Tabla 3 
Nivel de desarrollo de las competencias pedagógicas de los docentes 
Válido Nivel Frecuencia Porcentaje 
 regular 2 9,5 
 alto 19 90,5 
 total 21 100,0 
Fuente: Cuestionario  
Interpretación 
La Tabla 3 muestra que el 90.5% presentan nivel alto de desarrollo de competencias 
pedagógicas: 9,5% se encuentra en el nivel regular. 
 
Objetivo específico 1 
Conocer el nivel de desarrollo de la dimensión, planifica el proceso enseñanza aprendizaje 
en los docentes. 
Tabla 4  
Nivel de desarrollo de la dimensión planifica el proceso enseñanza aprendizaje de los 
docentes. 
Válido Nivel Frecuencia Porcentaje 
 regular 1 4,8 
 alto 20 95,2 
 total 21 100,0 
Fuente: Cuestionario  
Interpretación  
La Tabla 4 muestra que el 95,2% tiene nivel alto de desempeño en la planificación del 





Objetivo específico 2  
Conocer el nivel de desarrollo de la dimensión selecciona y prepara los contenidos 
disciplinares en los docentes. 
 
Tabla 5   
Nivel de desarrollo de la dimensión selecciona y prepara los contenidos disciplinares de 
los docentes. 
 
               
 
Fuente: Cuestionario  
Interpretación  
La Tabla 5 muestra que el 100% posee nivel alto de desempeño en selecciona y prepara los 
contenidos disciplinares;  
 
Objetivo específico 3 
Conocer el nivel de desarrollo de la dimensión, ofrecer información y explicaciones 
comprensibles y bien organizadas en los docentes  
Tabla 6  
Nivel de desarrollo de la dimensión ofrecer información y explicaciones comprensibles y 
bien organizadas de los docentes 
Válido Nivel Frecuencia Porcentaje 
 regular 6 28,6 
 alto 15 71,4 
 total 21 100,0 
Fuente: Cuestionario  
 
 
Válido Nivel Frecuencia Porcentaje 
 alto 21 100,0 




La Tabla 6 muestra que el 71,4% tiene nivel alto de desempeño en ofrecer información y 
explicaciones comprensibles y bien organizadas, 28,6%. 
 
Objetivo específico 4 
Conocer el nivel de desarrollo de la dimensión, manejo didáctico de las nuevas tecnologías 
en los docentes. 
Tabla 7   
Nivel de desarrollo de la dimensión, manejo didáctico de las nuevas tecnologías de los 
docentes 
Válido Nivel Frecuencia Porcentaje 
 bajo 9 42,9 
 regular 10 47,6 
 alto 2 9,5 
 total 21 100,0 
 Fuente: Cuestionario  
Interpretación  
La Tabla 7 muestra que el 9,5% poseen nivel alto de desempeño en manejo didáctico de las 









Objetivo específico 5 
Conocer el nivel de desarrollo de la dimensión gestionar la metodología de trabajo 
didáctico y las actividades de aprendizaje en los docentes  
Tabla 8  
Nivel de desarrollo de la dimensión gestionar la metodología de trabajo didáctico y las 
actividades de aprendizaje de los docentes. 
Válido Nivel Frecuencia Porcentaje 
 alto 21 100,0 
 total 21 100,0 
Fuente: Cuestionario  
Interpretación  
La Tabla 8 señala que el 100% posee nivel alto de desempeño en gestionar la metodología 
de trabajo didáctico y las actividades de aprendizaje. 
 
Objetivo específico 6 
Conocer el nivel de desarrollo de la dimensión comunicarse-relacionarse 
constructivamente con los alumnos y los docentes 
 
Tabla 9    
Nivel de desarrollo de la dimensión Comunicarse-relacionarse constructivamente con 
los alumnos. 
Válido Nivel Frecuencia Porcentaje 
 regular 1 4,8 
 alto 20 95,2 
 total 21 100,0 
Fuente: Cuestionario  
 
Interpretación  
La Tabla 9 muestra que el 95,2% presenta nivel alto de desempeño en comunicarse-




Objetivo específico 7 
Conocer el nivel de desarrollo de la dimensión tutorizar a los alumnos por parte de los 
docentes 
 
Tabla 10   
Nivel dimensión tutorizar a los alumnos 
Válido Nivel Frecuencia Porcentaje 
 regular 7 33,3 
 alto 14 66,7 
 total 21 100,0 
Fuente: Cuestionario  
Interpretación 
La Tabla 10 muestra que el 66,7% poseen nivel alto de desempeño en tutorizar a los 
alumnos, 33, se encuentra en el nivel regular; resultados que permiten rechazar la hipótesis 
de investigación y aceptar la hipótesis nula. 
 
Objetivo específico 8 
Conocer el nivel de desarrollo de la dimensión evaluar los aprendizajes y los procesos para 
adquirirlos por parte de los docentes. 
 
 Tabla 11  
Nivel de desarrollo de la dimensión evaluar los aprendizajes y los procesos para 
adquirirlos de los docentes. 
Válido Nivel Frecuencia Porcentaje 
 regular 1 4,8 
 alto 20 95,2 
 total 21 100,0 
Fuente: Cuestionario  
Interpretación 
La Tabla 11 muestra que el 95,2% tienen nivel alto de desempeño en aprendizajes y los 




En lo referente al objetivo general: Describir el nivel de desarrollo de las 
competencias pedagógicas en los docentes del nivel secundario de la institución educativa 
"El Cucho". Sullana. 2019, los referentes de la teoría mencionan que las competencias 
pedagógicas son un cúmulo de conocimientos, destrezas y actitudes que como personas 
requerimos para ejecutar algún tipo de actividad, ya sea académica, laboral o profesional 
(Zabalza 2006). En la Tabla 3, los resultados descriptivos de la variable competencias 
pedagógicas de los docentes del nivel secundario de la institución educativa El Cucho, 
presentan una inclinación positiva (90,5%) en el nivel alto y 9,5% en el nivel regular. 
Dichos resultados coinciden con la postura de Maslow (1943), se puede inferir que los 
docentes de la institución educativa El Cucho desarrollan competencias pedagógicas 
desarrollando al máximo sus potencialidades, con una sensación de auto superación 
permanentemente, mediante la autonomía, la independencia y el autocontrol Se puede 
predecir según los fundamentos de Maslow (1943) que las competencias pedagógicas 
contribuirán al desarrollo de las funciones de los docentes como facilitadores, mediadores, 
guías, tutor en el trabajo de aula, siendo un conocedor disciplinar, con el buen manejo de 
las habilidades sociales, afectivas y comunicativas reforzando los procesos de socialización 
e interacción y relación con los estudiantes en las diversas actividades dentro y fuera del 
aula. El resultado satisfactorio de la investigación verifica los principios de la teoría 
motivación humana de Maslow y que afirman que el deseo de progresar diariamente se 
hace desarrollando todo el potencial y talento. La persona necesita traspasar su propia 
barrera, desarrollar su propia obra, llevar su destreza al punto máximo. En los antecedentes 
de estudios realizados sobre competencias pedagógicas, se contrapone con la investigación 
de Vela (2016) cuyos resultados arrojaron que el 89.22% manifiesta que el nivel de la 
competencia pedagógica es moderado y el 10.78% se encuentran en el nivel alto. 
En cuanto al objetivo específico 1: Conocer el nivel de desarrollo de la dimensión 
planifica el proceso enseñanza aprendizaje en los docentes, el referente teórico de la 
dimensión planifica el proceso enseñanza aprendizaje menciona que la planificación es 
tener en cuenta los contenidos básicos disciplinares del área, teniendo presente las 
características de los estudiantes y recursos disponibles (Zabalza, 2006). En la Tabla 4 los 
resultados descriptivos de la dimensión planifican el proceso enseñanza aprendizaje de los 
docentes del nivel secundario de la institución educativa El Cucho, presentan una 
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inclinación positiva (95.2%) en el nivel alto y 4,8% en el nivel regular. Dichos resultados 
concuerdan con la posición de Zabalza (2006), se puede inferir que los docentes de la 
institución educativa El Cucho, planifican el proceso enseñanza aprendizaje, utilizando las 
experiencias y conocimientos especializados, involucrando a los estudiantes, selecciona 
recursos, estrategias, medios y materiales. El resultado satisfactorio de la investigación 
verifica la investigación de Zabalza quien afirma que la planificación es el primer paso 
competitivo que el maestro debe desarrollar al programar un área acorde a su visión 
didáctica.  
En relación al objetivo específico 2: Describir el nivel de desarrollo de la 
dimensión, selecciona y prepara los contenidos disciplinares en los docentes, el referente 
teórico de la dimensión selecciona y prepara los contenidos disciplinares menciona que 
escoger y  preparar los campos temáticos  es considerar  la temática más relevantes del área 
disciplinar, adaptarlos y contextualizarlos a las carencias e intereses de los estudiantes, 
acordes a las competencias del perfil que se deben desarrollar, ordenarlos al tiempo y 
recursos con que se cuentan, y organizar de manera que sean alcanzables a los estudiantes 
lo que permitirá lograr aprendizajes significativos (Zabalza,2006). En la Tabla 5 los 
resultados descriptivos de la dimensión seleccionan y prepara los contenidos disciplinares 
de los docentes del nivel secundario de la institución educativa El Cucho, presentan una 
tendencia positiva (100%). Estos resultados concuerdan con la posición de Zabalza (2006), 
se puede inferir que los maestros de la institución educativa El Cucho, seleccionan y 
preparan los contenidos disciplinares del área a su cargo, teniendo en consideración las 
carencias e intereses de sus estudiantes. El resultado satisfactorio de la investigación 
verifica la investigación de Zabalza quien afirma que la capacidad de elegir y preparar los 
campos temáticos, es muy relevante para el despliegue de las competencias y así lograr 
aprendizajes significativos.  
En relación al objetivo específico 3: Identificar el nivel de desarrollo de la 
dimensión ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas en los 
docentes, el referente teórico de la dimensión ofrecer información y explicaciones 
comprensibles y bien organizadas es gestionar didácticamente la información que se quiere 
transmitir a los estudiantes (Zabalza. 2006). En la Tabla 6 los resultados descriptivos de la 
dimensión ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas de los 
profesores del nivel  secundario de la institución educativa El Cucho, presentan una 
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tendencia positiva (71,4%) y 28,6% en el nivel regular Estos resultados concuerdan con la 
posición de Zabalza (2006), se puede inferir que los docentes de la institución educativa El 
Cucho, ofrecen conocimientos debidamente explicados de manera comprensible  y bien 
organizados, transformando las ideas y conocimientos en mensajes didácticos. El resultado 
satisfactorio de la investigación verifica la investigación de Zabalza que afirma que los 
docentes gestionan la información didáctica en una información sencilla y comprensible 
para los estudiantes. 
En relación al objetivo específico 4: Conocer el nivel de desarrollo de la dimensión 
manejo didáctico de las nuevas tecnologías en los docentes, los referentes teóricos de la 
dimensión indican que las nuevas tecnologías son herramientas insustituibles, 
indispensables, de gran valor y efectividad en el uso y manejo de la información (Zabalza 
2006). En la Tabla 7 los resultados descriptivos de la dimensión manejo didáctico de las 
nuevas tecnologías de los docentes del nivel secundario de la institución educativa El 
Cucho, presentan un nivel regular (47.6%), en el nivel bajo 42,9%. Estos resultados no 
concuerdan con la posición de Zabalza (2006), se puede inferir que los maestros de la 
institución educativa El Cucho, no están debidamente preparados en el manejo didáctico de 
las nuevas tecnologías lo que dificulta la oportunidad de transformar, cambiar las nuevas 
maneras de enseñanza aprendizaje. El resultado de la investigación presenta nivel regular y 
se verifica en la investigación de Zabalza, quién afirma que se requiere de la preparación 
en el uso de los dispositivos técnicos, las capacidades y actitudes para el aprendizaje 
significativo manteniendo una relación fluida con los estudiantes y profesor.  
En relación al objetivo específico 5: Identificar el nivel de desarrollo de la 
dimensión, gestionar la metodología de trabajo didáctico y las actividades de aprendizaje 
en los docentes, el referente teórico de esta dimensión menciona que consiste en 
determinar las maneras de tomar decisiones por parte del docente para gestionar el 
desarrollo de sus actividades (Zabalza, 2006). En la Tabla 8 los resultados descriptivos de 
la dimensión gestionar la metodología de trabajo didáctico y las actividades de aprendizaje 
de los profesores del nivel secundario de la institución educativa El Cucho, presentan una 
tendencia positiva (100%). Estos resultados coinciden con la postura de Zabalza (2006), se 
puede deducir que los docentes de la institución educativa El Cucho gestionan su manera 
de trabajar en las actividades de aprendizaje siendo esta una capacidad metodológica que la 
conforman el cúmulo de conocimientos, habilidades y destrezas que todo docente debe 
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poseer. El resultado satisfactorio de la investigación coteja la investigación de Zabalza, 
quien afirma que la metodología se basa en planificar con anterioridad; intercambiar 
información, las relaciones interpersonales y la evaluación y va de la mano con la forma de 
disponer los espacios para desarrollar las actividades de aprendizaje. 
En relación al objetivo específico 6: Describir el nivel de desarrollo de la dimensión 
comunicarse-relacionarse constructivamente con los alumnos y los docentes, el referente 
teórico de la dimensión comunicarse-relacionarse constructivamente con los alumnos 
menciona que la comunicación moviliza una serie de cambios en el estudiante en lo 
referente a conocimientos, conductas, sentimientos, para que se formen en valores, 
actitudes (Zabalza. 2006). En la Tabla 9 los resultados descriptivos de la dimensión 
gestionar la metodología de trabajo didáctico y las actividades de aprendizaje de los 
docentes del nivel secundario de la institución educativa El Cucho, presentan una 
tendencia positiva (95,2%) y 4,8% en el nivel regular. Estos resultados coinciden con la 
postura de Zabalza (2006). Se deduce que los docentes de la institución educativa El 
Cucho se comunican y se relacionan constructivamente con los alumnos donde la 
enseñanza posibilita el intercambio de informaciones, así como de sus intereses. El 
resultado satisfactorio de la investigación coteja la investigación de Zabalza, que afirma 
que comunicarse y relacionarse constructivamente con los alumnos conlleva a unas 
interacciones fluidas que es base para un aprendizaje entendido como cambio que se 
incluye al proyecto de vida de cada persona. 
En relación al objetivo específico 7: Conocer el nivel de desarrollo de la dimensión 
tutorizar a los alumnos por parte de los docentes, el referente teórico de la dimensión 
tutorizar a los alumnos menciona que el profesor es el que guía de cerca el desarrollo 
personal y la formación del estudiante (Zabalza 2006). En la Tabla 10 los resultados 
descriptivos de la dimensión tutorizar a los alumnos de los docentes del nivel secundario 
de la institución educativa El Cucho, presentan una tendencia positiva (66.7%) y 33,3% en 
el nivel regular. Estos resultados coinciden con la postura de Zabalza (2006). Se deduce 
que los maestros de la institución educativa El Cucho si orientan, tutorizan a los alumnos 
donde el docente defiende al alumno tutorado de los cambios e incertidumbres de la vida 
escolar. El resultado satisfactorio de la investigación coteja la investigación de Zabalza, 
afirma que el docente es el orientador competente y capaz de llevar por buen camino a sus 
asesorados, defendiéndolos de las presiones y conflictos de su inexperiencia. 
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En relación al objetivo específico 8; Identificar el nivel de desarrollo de la 
dimensión evaluar los aprendizajes y los procesos para adquirirlos por parte de los 
docentes., el referente teórico de la dimensión evaluar los aprendizajes y los procesos para 
adquirirlos mencionan que es el proceso donde se observa, recoge y analiza la información 
significativa de los logros de los alumnos. (Zabalza, 2006). En la Tabla 11 los resultados 
descriptivos de la dimensión evaluar los aprendizajes y los procesos para adquirirlos de los 
docentes del nivel secundario de la institución educativa El Cucho, presentan una 
tendencia positiva (95,2%) y 4.8% en el nivel regular. Estos resultados coinciden con la 
postura de Zabalza (2006), se concluye que los docentes de la institución educativa El 
Cucho si evalúan los aprendizajes y siguen los procesos para adquirirlos, lo cual posibilita 
la reflexión, emitiendo opiniones de valor y tomar las decisiones adecuadas y oportunas 
para acrecentar el aprendizaje de los alumnos. El resultado satisfactorio de la investigación 
verifica la investigación de Zabalza, afirma que evaluar los aprendizajes de los alumnos es 
un proceso que tiene trascendencia sobre los estudiantes, ya que en este proceso se va 



















1.El 90.5% de los docentes del nivel secundario presentan un nivel eficiente en las 
competencias pedagógicas (Tabla 3), es decir que han potencializado adecuadamente su 
autonomía, la independencia y el autocontrol. 
2.El 95.2% de los docentes evidencian un nivel eficiente en la dimensión, planifica el 
proceso enseñanza aprendizaje (Tabla 4), se puede comprender que los maestros planifican 
e implementan oportunamente el proceso enseñanza aprendizaje. 
3.El 100% de los docentes demuestran un nivel eficiente en la dimensión selecciona y 
prepara los contenidos disciplinares (Tabla 5), se puede interpretar que los profesores 
priorizan los contenidos de las asignaturas según las necesidades de sus alumnos. 
4.El 71.4% de docentes se localizan en el nivel eficiente de la dimensión ofrecer 
información y explicaciones comprensibles y bien organizadas (Tabla 6), es decir que los 
maestros comunican a sus alumnos de manera didáctica, los nuevos conocimientos.  
5.El 47.6% de los profesores demuestran en nivel regular en la dimensión manejo didáctico 
de las nuevas tecnologías y un 42.9% un nivel bajo (Tabla 7), se puede deducir que no 
están actualizados en el uso de las tecnologías para dinamizar los procesos de enseñanza. 
6.El 100% de los profesores revelan un nivel eficiente en la dimensión gestionar la 
metodología de trabajo didáctico y las actividades de aprendizaje (Tabla 8) se puede 
deducir que los docentes ejecutan formas y modos didácticos para enseñar. 
7.El 95.2% de los docentes manifiesten un nivel eficiente en la dimensión comunicarse-
relacionarse constructivamente con los alumnos (Tabla 9), se deduce que los docentes han 
encontrado formas de relacionarse con sus alumnos para intercambiar experiencias. 
8.El 66.7% de los maestros demuestran un nivel eficiente en la dimensión tutorizar a los 
alumnos y un 33.3% en el nivel regular (Tabla 10), se entiende que los maestros son a la 
vez tutores de sus alumnos apoyándolos en varios aspectos de su desarrollo. 
9.El 95.2% de los maestros presentan un nivel eficiente en el manejo de la dimensión 
evaluar los aprendizajes (Tabla 11), significa que los docentes saben evaluar y toman 








Se recomienda al director de la institución educativa "El Cucho", proponer 
estrategias para potencializar la autorrealización constante de cada docente. 
En la dimensión planifica el proceso enseñanza aprendizaje se recomienda que los 
docentes integren en su planificación actividades de desarrollo de habilidades y actitudes 
positivas hacia el trabajo. 
En la dimensión seleccionar y preparar los contenidos, se recomienda que los 
directivos actualicen a los docentes en la diversificación de contenidos por cuanto Zabalza 
(2006) señala que el docente debe considerar las carencias de los estudiantes. 
En la dimensión ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien 
organizadas, se recomienda a los docentes reflexionen y mejoren en las maneras didácticas 
para brindar información sencilla teniendo en cuenta la postura de Zabalza (2006).  
Respecto al uso de tecnologías se recomienda al director de la institución educativa 
propiciar capacitaciones con profesionales idóneos en el manejo de nuevas tecnologías. 
En la dimensión gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las actividades de 
aprendizaje, el docente debe actualizar sus conocimientos sobre las nuevas metodologías 
basadas en la solución de problemas, según Zabalza (2006) la metodología es la parte 
fundamental en la enseñanza aprendizaje. 
En la dimensión comunicarse-relacionarse constructivamente, el docente debe 
practicar nuevas formas de comunicación para fortalecer las relaciones interpersonales con 
los estudiantes y demás actores educativos, en este sentido Zabalza (2006), afirma que la 
comunicación didáctica tiene un sentido pedagógico en la intención educativa. 
En la dimensión tutorizar, los directores junto con los docentes deberán actualizar 
sus conocimientos sobre acompañamiento tutorial para poder atender en las dimensiones 
personales, académicas y afectivas a los estudiantes, en este sentido Zabalza (2006) afirma 
que la tutoría es la función orientadora, formativa por parte del docente hacia los 
estudiantes.  
En la dimensión evaluación se recomienda a los docentes desarrollar procesos de 
retroalimentación para detectar las deficiencias de aprendizaje en los estudiantes, al 
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                                                             ANEXOS 
 
ANEXO 1: PROPUESTA DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE LOS 
DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO 
Presentación 
El desarrollo de competencias pedagógicas de los docentes en  aula se da a través de la 
predisposición que como docentes debemos tener  para poder solucionar de manera 
satisfactoria los problemas a que se nos enfrentamos diariamente en nuestro trabajo 
profesional Las competencias pedagógicas implica relacionar la  formación y la aplicación 
de lo aprendido, lo cual adquiere sentido cuando se pone en práctica relacionando la 
realidad en donde se ejecutan  y determina  la eficacia del aprendizaje de los alumnos. 
De lo anterior se desprende que los docentes a través del desarrollo las competencias 
pedagógicas en el aula, podrán demostrar que están preparados para desarrollar su trabajo. 
Éstas se irán presentando y fortaleciendo durante la carrera profesional, considerando el 
contexto, las circunstancias, donde se da la experiencia. 
Con esto quiero afirmar que la sociedad demanda de contar con docentes preparados, en 
formación continua, lo que será determinante y pondrá en evidencia el dominio de las 
competencias pedagógicas y la puesta en práctica en el aula. 
Esto supone que el docente debe ser un crítico de su realidad profesional y que mediante la 
aplicación de su práctica docente desarrolle las competencias pedagógicas y tome 
conciencia de su trabajo, teniendo en cuenta que es el guía, facilitador de la enseñanza 
aprendizaje, que va a movilizar capacidades para obtener el desarrollo de competencias en 
los alumnos. 
Para ello, es indispensable que el docente comprenda que su función va más allá de una 
enseñanza tradicional, sino que debe adoptar una postura de cambio a las nuevas 
tendencias en cuanto a la tecnología, innovación en su práctica pedagógica. 
Fundamentación 
La investigación está sustentada en la teoría de Abraham Maslow, quien nos plantea que 
como personas debemos desarrollar nuestro máximo potencial si queremos alcanzar 
nuestras metas. Lo que se evidencia el anhelo de salir adelante, desplegando sus 
habilidades al máximo. 
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La persona humana requiere traspasar fronteras, desarrollar su propia obra, sus destrzas y 
habilidades al máximo. 
La presente propuesta se justifica por que pretende crear nuevas estrategias para desplegar 
las competencias pedagógicas en los maestros del nivel secundario dando prioridad al 
dominio disciplinar del área, se plantea que con el desarrollo de estrategias de aplicación 
de las competencias pedagógicas para propiciar un alto desarrollo de estas en la enseñanza 
aprendizaje, así como el desarrollo de formación continua que permitan al docente 
apropiarse de nuevas formas de enseñar. 
Objetivos 
General 
• Elaborar y proponer diversas estrategias metodológicas basadas en la práctica 
docente y la reflexión de la misma para lograr el desarrollo de competencias 
pedagógicas en los docentes del nivel secundario de la institución educativa "El 
Cucho". Sullana. 2019. 
 
Específicos 
• Diseñar diversas estrategias metodológicas que mejoraran la práctica docente, 
logrando el desarrollo de competencias pedagógicas. 
• Promover espacios de análisis, reflexión y participación para tomar decisiones sobre 
las prácticas educativas mediante la aplicación de diversas estrategias 
metodológicas para lograr el desarrollo de competencias pedagógicas en los 








ANEXO 2: ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE LAS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DEL 
DOCENTE. 
A. Estrategia: taller de capacitación 
Los talleres de capacitación son recursos que complementan y fortalecen las capacidades 
de los docentes en actividad, sobre temas pedagógicos específicos 
Los ponentes de los talleres son educadores, expertos en la materia, que dominen 
determinadas habilidades, según el tema los talleres pueden durar un tiempo de una o dos 
horas como también se pueden extender durante semanas. Los responsables del taller 
planean adecuadamente la organización y presentación para lograr las presentaciones 
efectivas. 
El taller utilizará el estudio bibliográfico y documental de manera ordenada y secuencial 
para la recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de información que 
ayudará de fuente teórica, conceptual, metodológica para la investigación de las 
competencias pedagógicas de los docentes del nivel secundario. 
Objetivo del taller de capacitación. 
El objetivo primordial del taller de capacitación docente no sólo es profundizar y extender 
el conocimiento en las áreas disciplinares, sino introducir en él diversas estrategias 
metodológicas para el logro del desarrollo de las competencias pedagógicas. 
Para lograr este objetivo, el taller de capacitación docente se programa las actividades 
siguientes: 
Taller 1 
Nombre del taller : Capacitación a docentes sobre competencias pedagógicas 
Horario  : Se desarrollará el segundo sábado de cada mes a partir de  
                                       las 8.00 am hasta 12.00am.  
Beneficiarios   : Docentes del nivel secundario de la I.E “El Cucho” 
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Material  : papelotes, plumones, cinta masketing, pizarra, equipo                                          
multimedia. 
Financiamiento  :  APAFA 
 
TEMAS ACTIVIDADES RESPONSABLE II TRIMESTRE 
Jul Agos Set Oct 
Planificación Elaborar programación 
anual, unidad, sesión, 




















Estrategias Elaboración de  
estrategias para mejorar 
la práctica docente con 



























Nombre del taller : Acompañamiento y monitoreo 
Horario  : Se desarrollará durante horario de clase                        
Beneficiarios   : Docentes del nivel secundario de la I.E “El Cucho” 
Material  : papelotes, plumones, cinta masketing, pizarra, equipo 
                                      multimedia. 
Financiamiento  :  APAFA 
 
ACTIVIDADES RESPONSABLE II TRIMESTRE 
Jul Agos Set Oct 
Planifica tomando en cuenta las 
necesidades e interese, características 
y su realidad del estudiante. 
 
Director, docentes  x x  
Plantea situaciones de aprendizaje 
que evidencie el razonamiento, 
creatividad y pensamiento crítico. 
Director, docentes   
x 
x  
Utiliza la escucha activa para 
comunicarse con sus colegas en el 
trabajo colaborativo. 




Reflexina sobre la práctica 
pedagógica y comparte sus lecciones 
aprendidas. 
Director, docentes  x x  
Retroalimenta a los estudiantes lo 
que necesitan para mejorar. 










Nombre del taller : Evaluación 
Horario  : Se desarrollará durante horario de clase                        
Beneficiarios   : Docentes del nivel secundario de la I.E “El Cucho” 
 
Material  : papelotes, plumones, cinta masketing, pizarra, equipo 
 
                                      multimedia. 
 








                      
ACTIVIDADES 
 
       RESPONSABLE 
    
          II TRIMESTRE 
 
Julio Agos Set Oct 




   x 
Establece un orden sobre la 
base de procesos cognitivos 
 
docentes 
   x 
Utiliza la rúbrica para evaluar 
los aprendizajes de acuerdo a 




   x 
Propone  estrategias para 








ANEXO 3: CUESTIONARIO A ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL CUCHO”, SULLANA. 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, a continuación te presentamos una serie de preguntas 
las cuales debes de leer con detenimiento, debes de responder con sinceridad y marcar con una x la 
alternativa que mejor represente tu respuesta.  
 
VARIABLE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
 
Dimensión: Planificación del proceso de enseñanza - aprendizaje  
 
S  CS  AV  CN  N  
1 El profesor planifica y fortalece los contenidos a tratar durante la 
clase. 
     
2 El profesor utiliza estrategias en el desarrollo de la clase      
3 El profesor provee de materiales para el desarrollo de la clase.      
4 El profesor propone actividades que desarrollarán los estudiantes 
dentro y fuera del aula. 
     
Dimensión: Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares  
 
S  CS  AV  CN  N  
5 El profesor selecciona y prepara los contenidos para la sesión de 
aprendizaje. 
     
6 El profesor organiza los contenidos seleccionados.      
7 El profesor genera el trabajo en equipo.      
8 El profesor contextualiza los contenidos con la realidad de los 
estudiantes. 
     
9 El profesor utiliza los contenidos desarrollados para solucionar 
problemas de la realidad del estudiante. 
     
Dimensión: Ofrecer información y explicaciones comprensibles y 
bien organizada  
 
S  CS  AV  CN  N  
10 El profesor utiliza lenguaje sencillo, claro, organizadores gráficos 
durante el desarrollo de la clase. 
     
11 El profesor organiza la información durante el desarrollo de la 
clase. 
     
12 El profesor utiliza términos de fácil entendimiento y comprensión 
por el estudiante. 
     
 
Dimensión: Manejo de nuevas tecnologías  
 
S  CS  AV  CN  N  
13  
El profesor organiza sus exposiciones en clase con recursos 
tecnológicos  




El profesor motiva la investigación de los alumnos a través del 
internet  
     
15  










Dimensión: Diseñar la metodología y organizar las actividades  
 
S  CS  AV  CN  N  
16 El profesor provee de medios y materiales en el desarrollo de la 
clase. 
     
17 El profesor delimita el tiempo y tareas para el trabajo de aula.      
18 El profesor promueve la participación activa de los estudiantes.      
19 El profesor promueve el trabajo en equipo en los estudiantes.      
20 El profesor mantiene una comunicación asertiva en el aula.      
 
Dimensión: Comunicarse-relacionarse con los alumnos  
 
S  CS  AV  CN  N  
21 El profesor promueve el cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula. 
     
22 El profesor promueve  la práctica de valores       
23 El profesor respeta a los derechos humanos y al pensamiento 
diferente. 
     
24 El profesor promueve la interacción afectiva, armoniosa y 
comunicativa entre estudiantes y docente. 
     
Dimensión: Tutorizar el aprendizaje 
 
S  CS  AV  CN  N  
25 El profesor orienta en forma personal y grupal a los estudiantes en 
clase. 
     
26 El profesor asesora a los estudiantes en las horas de atención al 
estudiante. 
     
27 El profesor orienta adecuadamente cuando se presentan problemas 
emocionales en los estudiantes. 
     
Dimensión: Evaluar  
 
S  CS  AV  CN  N  
28 El profesor establece los criterios claros para el proceso de 
evaluación  
     
29 El profesor evalúa correctamente los aprendizajes de los 
estudiantes  
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30 El profesor toma decisiones adecuadas académicamente según el 
resultado de las evaluaciones  
     
31 El profesor reprograma los temas en base a los resultados de la 
evaluación  
     
 
Rango o nivel: 














ANEXO 4: FICHA TÉCNICA SOBRE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
1. NOMBRE    : Cuestionario para medir el nivel de  
                                                              competencias pedagógicas. 
                                        
2. AUTORES    : Velarde Vela, Luis Fernando 
   
3. FECHA    :   2017 
 
 
4. ADAPTACIÓN   : García Barrientos, Mercedes Elizabet 
 




    :  
Diagnosticar de manera individual el nivel                                                              de 
competencias pedagógicas en sus     dimensiones: Planificación del proceso 
enseñanza – aprendizaje, seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, 
Ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizada, Manejo de 
nuevas tecnologías, Diseñar la metodología y organizar las actividades, 
comunicarse – relacionarse con los alumnos, tutorizar el aprendizaje, evaluar en los 
docentes del nivel secundario de una institución educativa, Sullana, 2019. 
                                                                  
7. APLICACIÓN   : Estudiantes del quinto grado de educación  
                                                             Secundaria. 
8. ADMINISTRACIÓN   : Individual 
 
9. DURACIÓN    : 30 minutos 
 
 
10. TIPO DE ÍTEMS   : Enunciados 
 




12. DISTRIBUCIÓN: Dimensiones e indicadores 
DIMENSIÓN   INDICADOR  ÍTEMS 
1. Planificación del proceso de 
enseñanza aprendizaje 4 ítems. 
Planifica y diseña actividades de 
aprendizaje 1 ítem. 
   1 
Prepara y selecciona material para las 
actividades de aprendizaje  
2,3,4 
2. Seleccionar y preparar los 
contenidos disciplinares 5 ítems. 
Selecciona los contenidos disciplinares 
del área 5 ítem. 
5 
Contextualiza los contenidos  6,7,8,9 
3. Ofrecer información y 
explicaciones comprensibles y bien 
organizadas 1 ítem 
Explica los contenidos con coherencia 
durante el desarrollo de la clase. 
10 
 Organiza y hace uso de términos de fácil 
entendimiento en el desarrollo de sus 
clases. 
11,12 
4. Manejo de nuevas tecnologías 3 
ítems 
Manejo de dispositivos técnicos dentro y 
fuera del aula 
13,14,15 
5. Diseñar la metodología y organizar 
las actividades 5 ítems 
Diseña la metodología para el desarrollo 
de su clase 
16,17 
Organiza las actividades en el aula 18,19,20 
6. Comunicarse – relacionarse con 
los alumnos 4 ítems 
Promueve un ambiente de confianza y 
respeto entre profesor – estudiante. 
21,22,23 
Utiliza un lenguaje sencillo para comunicarse 
con los estudiantes. 
24 
7. Tutorizar el aprendizaje 3 ítems  Orienta al estudiante académicamente y 
emocionalmente. 
25,26,27 
8. Evaluar los aprendizajes y los 
procesos para adquirirlos 
Establece criterios claros y oportunos para el 
proceso de evaluación 
28 
Toma de decisiones oportunas. 29,30 









4 Casi siempre 
3 A veces 
2 Casi nunca 
1 Nunca 
 

















































Manejo de nuevas 
tecnologías 















































Bajo 1 6 1 8 1 5 1 5 1 8 1 6 1 5 1 6 
Regular 7 12 9 16 6 10 6 10 9 16 7 12 6 10 7 12 










- Evaluación de la variable 
 
                
                Niveles 
                 Competencias pedagógicas 
Puntaje mínimo Puntaje máximo 
Bajo                 1         51 
Regular                52         102 
Alto                103         155 
 
  
Nivel Bajo Nivel Regular Nivel Alto 
Los docentes que se ubican 
en este nivel de 
competencias pedagógicas 
muestra un bajo nivel de 
Planificación del proceso 
enseñanza – aprendizaje, 
no selecciona ni prepara 
los contenidos 
disciplinares, no Ofrece 
información ni 
explicaciones 
comprensibles y bien 
organizadas, tiene escaso 
manejo de nuevas 
tecnologías, y no diseña la 
metodología para organizar 
las actividades, no entabla 
una comunicación ni 
relación con los alumnos, 
tampoco tutoriza el 
aprendizaje. Todo ello 
afectaría a los estudiantes 
de la institución, esto 
requiere de una permanente 
capacitación, su puntuación 
oscila entre 1 a 51 
Los docentes que se ubican 
en este nivel de 
competencias pedagógicas 
muestra una adecuada 
planificación en el proceso 
de EA, selecciona sus 
contenidos disciplinares, 






metodologías varias al 
organizar sus actividades, 
mantiene una relación 
cordial con los estudiantes, 
así mismo tutoriza su 
aprendizaje. Ello 
contribuye a mejorar el 
aprendizaje de los 
estudiantes, u puntuación 
oscila entre 52 a 102. 
Los docentes que se ubican 
en este nivel de 
competencias pedagógicas 
constituyen el eje central 
para motivar a los demás 
docentes para juntos 
alcanzar la misión, visión y 
objetivos propuestos en la 
institución educativa. Su 






1.4 Validación.  




Se realizó a través de estudio piloto el valor de alfa de crobanch es 0,902,  con la prueba 
del ítem total, los valores oscilan en el nivel bajo (1-51), en el nivel regular (52-102) y en 
el nivel alto (103-155) 
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  ANEXO 5:     BASE DE DATOS VARIABLE: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  
  N° DE         













































































1 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 
2 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 3 2 1 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 5 3 3 1 3 
4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 2 4 1 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 2 4 
5 5 4 3 4 4 3 5 2 2 4 3 4 2 4 1 3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 3 4 3 2 4 
6 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 1 1 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 1 1 
7 4 5 3 2 4 3 4 3 4 5 4 5 1 2 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 2 5 4 5 3 1 2 
8 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 1 2 1 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 5 3 3 3 2 1 2 
9 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 2 2 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 3 2 2 
10 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 2 4 5 4 3 3 4 
11 4 3 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 2 4 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 4 
12 4 4 4 3 5 5 4 4 3 5 5 4 2 3 2 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 2 3 
13 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 3 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 2 3 
14 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 2 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 
15 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 
16 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
17 5 4 3 5 5 4 4 3 2 4 5 5 1 1 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 4 5 1 1 
18 4 3 3 4 5 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 
19 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 1 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 
20 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 2 1 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 2 2 
21 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 2 1 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 2 2 
                         Fuente : Encuesta aplicada a estudiantes del 5°  grado de secundaria de la Institución Educativa “El Cucho”, Sullana 
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ANEXO 6: Estadístico de fiabilidad de la variable competencias pedagógicas. 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,902 31 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 121,1429 143,429 ,501 ,899 
VAR00002 121,3810 143,148 ,479 ,899 
VAR00003 121,7619 146,490 ,395 ,900 
VAR00004 121,3333 139,533 ,568 ,897 
VAR00005 121,0476 143,848 ,525 ,898 
VAR00006 121,4762 140,162 ,694 ,895 
VAR00007 121,5714 149,657 ,198 ,903 
VAR00008 121,9524 141,448 ,558 ,898 
VAR00009 122,0000 146,400 ,249 ,904 
VAR00010 121,2381 138,690 ,734 ,894 
VAR00011 121,4286 144,757 ,342 ,902 
VAR00012 121,2857 141,614 ,583 ,897 
VAR00013 123,2857 138,014 ,561 ,897 
VAR00014 122,6190 144,248 ,300 ,903 
VAR00015 123,0476 139,348 ,349 ,905 
VAR00016 121,8095 150,162 ,145 ,904 
VAR00017 121,2381 140,490 ,697 ,896 
VAR00018 121,0476 143,848 ,600 ,898 
VAR00019 121,0952 145,490 ,424 ,900 
VAR00020 121,0476 140,148 ,761 ,895 
VAR00021 120,9524 146,348 ,426 ,900 
VAR00022 120,8571 146,229 ,451 ,900 
VAR00023 120,8571 146,529 ,370 ,901 
VAR00024 120,9048 142,590 ,705 ,896 
VAR00025 121,0000 149,000 ,238 ,902 
VAR00026 121,6190 145,448 ,335 ,902 
VAR00027 121,4762 145,762 ,262 ,904 
VAR00028 121,1905 146,962 ,398 ,900 
VAR00029 121,1429 144,929 ,376 ,901 
VAR00030 121,2857 140,814 ,695 ,896 

































































































ANEXO  8: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
























Describir el nivel de 
desarrollo de las 
competencias 
pedagógicas de los 
docentes del nivel 






a).Conocer el nivel de 
desarrollo de la 
dimensión, planifica 
el proceso enseñanza 
aprendizaje de los 
docentes. 
b). Describir el nivel 
de desarrollo de la 
dimensión, selecciona 
y prepara los 
contenidos 
disciplinares. 
c). Identificar el nivel 




comprensibles y bien 
organizadas. 
d). Conocer el nivel 
de desarrollo de la 
dimensión, manejo 
didáctico de las 
nuevas tecnologías. 
e). Identificar el nivel 
de desarrollo de la 
dimensión, gestionar 
la metodología de 
trabajo didáctico y las 
actividades de 
aprendizaje. 
f). Describir el nivel 








a).Planificar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
b) Seleccionar y preparar 
los contenidos 
disciplinares. 
c) Ofrecer información y 
explicaciones 
comprensibles y bien 
organizadas. 
d).Manejo didáctico de las 
nuevas tecnologías. 
e) Gestionar las 
metodologías de trabajo 
didáctico y las actividades 
de aprendizaje. 
f) Comunicarse y 
relacionarse 
constructivamente   con los 
alumnos. 
g) Tutorizar a los alumnos. 
h) Evaluar los aprendizajes 

















Población y muestra 
21 estudiantes 
 
Técnicas e instrumentos de 








con los alumnos. 
g). Conocer el nivel 
de desarrollo de la 
dimensión, tutorizar a 
los alumnos 
h). Identificar el nivel 
de desarrollo de la 
dimensión, evaluar 























































































































ANEXO 14: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
